




















Problem Solving Approach for People with Mental Illness
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表４ 空白の経歴期間をどう書くかがテーマだった場合の例
解決案 長所 短所





３ 精神科通院と書く 理解が得られたら気持ちが楽 働けるか心配される，詮索されるかも
４ 司法試験の勉強をしていたと書く 賢い人と思われる 法律について聞かれると困る
５ 家族の看病 家族思いの人，介護職では特に好印象 うそがばれないように気を遣う
６ 親戚の家業手伝い 話をあわせておけばバレにくい 仕事をしている親戚がいないと困る
７ 就職活動 働く気持ちがあることが伝わる 長期間だとどこにも採用されない人
８ 受験勉強 意欲的，やっていなくても確かめにくい 勉強したけどダメだったと思われる
９ 家事手伝い，花嫁修業 女性だと自然 仕事より結婚，働く気がなさそう？
10 病気のため自宅療養 病気のことを説明する機会になる 働けるか心配される
11 アルバイト 働いた経験があればアピールできる 細かく聞かれるかも
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予定である．今後は，地域の精神保健福祉の向上のため
に，デイケアの実施経験から得られた知識や技術の普及
に努めていきたい．
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